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Bataillons - Adjutanten
Vdici die
Herr PEHRGUsT.
Ej Hott en vanlig sed at lydcv
Jag dgnar Eder dessa hlad j
Nej, at mit hjirtas kdnjla syda
Jag dessa radier nyttjar glad.
tdckts en godbet mig bevija ,
som i mitt minae aldrig dor:
sj-ag skyndar at offentligt prisa
Hvad listigt ait mit inre ror..
Forjynen mine suckar bove ,
Ocb intil aldrens sidsta qvdll
Er hdlsa jdmn ocb bnsklig gorc
satnt bela Eder lesnad Jdll!
Valadle. Hierr Bataillons • Adjutantenss
odmjuke ' tjenare-
BERNDT £OHAN GADDi
THEsEs REsPONDENTIs,
The/ I.
Dubium non est, quin si lingua Grzca loco Latinas scientiij (raden-
dis ab eruditis suislet adhibita, Jonge utilius hoc earum futurum suis-
set incremento ac flori promovendo.
The/ II.
Ut res existentes queant annihilari, infinita 1 potentia nv»’ minus
requiritur, quam ut ex nihilo creentur,-
The/ III.
Religioni naturali maximo suo inde nilii! decedit pretio, quod re-~
velatae illius & praedantia & neceditas urgetur. -
The/, IV.
Controversia illa, an ulli suerint aut csie postins Athei Thcoreti--
in meram abit logomachiam.
The/, V.
Cultum Dei externum-qui'laudant, cura interno non conjunctum; pe--
ssiseram non minus quam turpem sovent doctrinam,.
The/, VI,-
Opes quidem homo non ad praesentes tantum neeestitatcs sublevan-
das, sed in futuros etjam usus, colligere debet, ubi fieri juste possitj'
scd minime tamen hoc (ludium eo usque urgendum est, ut fiduciae in:
Providentiam Divinam injuria siat.
The/, V1L
Recte contenditur, inter caeteras virtutes diligentiam & sidem maxime?
•«idem aptas esle ad samam homini bonam pariendatn ,.sed non habere
tamen vim vel amicos ardentes comparams, vel sotios ac clientes plu-
rimos circum nos congregandi.
The/. Fili .
Vix ulla major in doctrinam morum inserri pestis potuit, quaui quae
es Monachismi contagione orta, eam diu asHisit,
The/, IX,
Egregium Paedagogi* Horatius quasi compendium exhibet, ubi
(Lib. II, Ep. I. v, 126—131.) Poetarum, qui iidem sere ac sapientes
olim erant, studia laudans, canit.;
Os tenerum pueri balbumque — figurat;
Torquet ab obscoenis jam nunc Termonibus aurem;
Mos etjam pectus prxccptis fornut amicis,
Asperitatis & invidi* corrector & irae;
Recte facta resert; orientia tempora notis
Instruit exemplisJ inopem solatur & aegrum.
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dignitatis ornamento, mox post suseeptum munus a:6
1340, Capitulum sive Collegium Canonicorum amplisi-
casle, Diploma confirmat quo eandem Elavo primo Prae-
pono (Archipraeposico) demandavit, quodque hic sub-
jungimus (150). Quam institiuionem, si ut auctor noster
(150) uHemingus Dei gracia Episcopus Aboensis, honorabili vi-
“ro ac dilecto in Christo silio, Domino Elavo, Canonico ibidem, sin-
“ceram in Domino dilectionem cum salute. Mandata celestia esfica-
cius gerimus, si nostra cum fratribus onera participamur. Proinde
•“( cum V)DivmadissoJicione ad curamPajloralisojsiciiEcelesie.AboeiiJis voca-
uti, repperimus numerum Canonicorum per predecessores nostros, pro-
diit pollibile suerat, competenter instauratum, Nos Divini nominis cul-
eum ampliare, Preposituram unam, consenciente ymo instanter {ur-
“gente) venerabili Capitulo nostro, de novo creavimus in Ecclesia no-
stra Aboensi memorata, tum propter ipsius ecclesie honorem ampli-
■“andurn, tum propter ecclesiastica ministeria disponenda, tum propter
“curas & sollicitudir.es nostras & successorum nostrorum, qui pro tem-
“pore suerint,,ut premittitur relevandas, Prepositus namque, maxime
“ubi Archidiaconus non est, auris Episcopi est & esle debet, ut cun-
cta ad Episcopum reserat, nec contra ejus decretum aliquid ordinare
“‘presumat, sed ejus justionibus studeat in omnibus obedire. Nos igi-
■“tur dc vestra persona, quam veneranda canicies, sollers prudencia,
“& labores quam plurimi pro ecclesia sepius consumpti,' non medio-
“criter commendant, noticiam plenam habentes, & laudabilem merao-
“riam pro tempore noslro, pojlquam ad Fintandiam venimus, memori-
ter retinentes, vobis presatam Preposituram conserimus per presentes,
“dantes & astignantes vobis curam & administracionem in spiritualibus
“dc temporalibus, in nomine sancte Trinitatis & individue Unitatis:
“& quia prebencia quam siraul Canonicus habuistis, non sufficit ad
“collatc vobis predicte dignitatis onera supportanda, prehendam illam
“dc prehendam Nousiensem nunc vacantem in simul uniendo colliga-
“cione perpetua combinamus, quam sic unitam vobis & vestris succcs-
‘‘soribus deputamus, annectentes eidem ecclesias curatas Resa, santa~
“mala” [nili nomen hoc corruptum est pro sancta Maria, quaenam e-
etistimari Ecclesia debeat, neseioj pagus quidem sondamala in paroe-
cia Nousis habetur, sed nimis prope ad templum Nousisense, quam
,nt ibi Eeclesiam quaerere aliam pollimus?] “dc Eundis, cum cappellis
“earundenij in quibus posuimus perpetuos vicarios, qui curam exer-
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iiabet,, anno secitPontificatus sui secundo , a. quidem jam 1339
“cent animarum, congruamque- percipiunt porcionem, prout in eorum*
“litteris patentibus clarius continetur; ceteris omnibus obvencionibus,
“quocunque nomine censeantur, vobis & vestris succeslbribus cedenti—-
“bus, jure perpetuo duraturis. In cujus ordinacionis & collacionis e-
“videnciam sigillum nostrum & sigillum Capituli nostri presentibus suntr
“appensa. Actum <se datum Abo anno MCCCXL, Dominica proxima
“antenativitatem beate&gloriose Virginis Marieu. Reg. Eccl, Ab, Fol, 259.
Brevi post nactam dignitatem Episcopalem, Hemmingum hoc per-
secisle institutum, vel es verbis colligi potest hujus Diplomatis, Ara
diu ante electionem suam, hic in Finiandia degerit, definire non va-
lemus; recens tamen suisle advena non videtur? Voluisse nova dignisa»
ie instituenda simul Elavo Canonico (Collegii seniori?) gratificari,
improbabile non putamus. spiritu Hierarchico vehementer elatum suis—-
se, has literae, ut tota vita sua, satis docent,.
Elavum illum, primum Prxpositum Aboensem, anno jam 1320*
Canonicum suisle, plures quae in Reg. Ecdes. Aboeujls occurrunt lite-
r* sellantur; quumqua Elavus de Resa semper sere vocetur, Resoenjis
«cclesiae simul suiiTe Curatum (,vel Pastorem), credas? Aliam quandam
Pvcebendam (an curam Ecclesi* Urbicae Aboensis? cujus Curatum 6?
sacristam Dn; Henricum a. 1325 commemorari, in Reg, Eccl. Abi Fos;
103 reperhnus) jam habuisle, verba allati indicare videntur Diploma-
tis;. unde simul discere licet, quaenam paroeciae Archipracpositurae eslenr
olim annexae; inter quas paroeciam Masku non occurrere, mirum videri
queat? Elavum: Praegositum, post a. 1344' Reg- Eccl, Ab. non nomi--
nat; sed neque aliquem succesForem silum ante a. 1355, cognoscimus,
Ipsum vero bona sua scexu dicta, Regis nomine sibi, ex silva desecta
colenda non diu ante data, Ecclesiae Cathedrae donasle, supra docui-
nuis; literas Ep. Hemmingi illam suanr liberalitatem approbantis, nunc
liibjungimus. “Omnibus presens scriptum cernentibus Hemingus , Dei
“gracia Episcopus Aboensis, salutem in Domino sempiternam, Noveri-
“tis, quod in presencia nostra & Capituli-nostri propter hoc conditu-
rus honorabilis vir Dominus Elavus , Prepositus Aboensis, bona sua-
“propria sexu nominata, infra; limites capelle Rulko sita, de novo e*
“silvis culta per eum, & ex donacione Regis ad eum devoluta, de sua
“mera Irberalitate, in suorum remiliionem peccatorum contulit sabrice"
“Ecclesie Kathedralis in Abo* jure perpetuo pollidenda, cum omni’ ju-
“ris integritate, claris & legalibus limitibus- limitata; proviso- quod u-
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ad sastigium Episc opale evectus fuerit, necesse
Canonicum , ante quam bae augeretur dignitate, non
sidum Abognsem (152), sied etiam Upsaliensem, Hem•
mingum nostrum suisse, Messenio auctore (153) recemio-
“na niarca denariorum usualium de censu exinde annuatim derivando
““dirtribuatur singulls annis Clericis de choro” [unus itaque tantum ha-
ctenus suisle videtur?] “qui intererint vigilie <sc raisse anniversarii
“sui, quod post mortem suam instituit & postulavit fieri singulis ati-
“nis certa die. Exinde siquidem Domino Elavo nobis exstitit supplica-
■“tura, quatenus Decimas dictorum novalium eidem sabrice donare di-
“gnaremurt maxime cura eidem capelle Rulko ex alienaeione tantilia-
“rum decimarum, cum consensu ymo instancia pocius desensorum ec-
“clesie facta, nullum vel modicum prejudicium generetur; Nos igitur
“prosectum ecclesie nostre Kathedralis in hoc cacti cum dicto Domino
“Elavo pio complectentes amoris affectu, suis justis precibus excitato,
■“omnes tantum decimas prediales annuatim provenientes de novalibus
“antesatis ipsl sabrice Kathedralis ecclesie, ut predicitur, Aboensis,
“propter notam ejus indigendam, donare curavimus perpetuo possi-
“dendas, dictam suam donacionem & ordinacionem ,in premissis &
“quolibet premislbrum perpetuo tempore volentes observari, ac super
“ordinationibus hujusmodi, yconomi qui pro tempore fuerit, conscien-
“tiam onerantes. In quorum omnium evidenciam, ligillum nostrum
“cum .sigillo Capituli nostri presentibus sunt appensa. Actum & datum
“anno Domini MCCCXL, in serto nativitatis beate & gloriose virgi-
nis Marie”, Regijl, Eccles Ab. Fol. 98.
(151) Non post a. 1340 ut noster, nec a. 1341, ut MEssENIUs
habet ( scond. T. III p. 9, T. X p. 15, T. XV p. 57); qui annuta
institutae Pr*positu»s 1353, ibid, p. 16 male constituit.
C151) Inter Canonicos Aboenses hujus temporis occurrit Hemmin-
gus quidam, a. 1329 {Reg. Eccl. Ab. Fos. 134) & a. 133° (/&. Foh
142): utrum vero idem sit qui postea factus suit Episcopus? definire
minime valemus.
(153) Chroti. Episc. p. xog; Chion. Rhythm, Fini, p, 29,
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res tradunt (154); qua de re nobis quidem parum con-
stat (155
De studiis, moribus aliisque ornamentis suis, qui-
bus jam ante adeptam dignitatem Episcopalem eminuis-
ie, benigne ac liberaliter narrant Messenius (156), Va-
stovius (157), & Rhyzelius (158)., nihil habemus quod,
asseramus.
EccJeJiam Parochimutm (159) stockholmensem in qua.
consecratus suit, Messenius recte explicat czdem Divi Ni-
colai (160).
(154) Vastovius Fit. Aqvil. in vita s. Hemmingi, p. 89 (Edr
Eenzesi); spegel @m. $t)rsOs.sj)tjsi II.,®. p. 390; Rhyzelius Epi-
scop. p. 331, qui primum Upsaliae, deinde. Aboae factum suisse Cano-
nicum, sciunt,
( Csr. quae monet Ilsi Lagerbrinq @.n>, st. Jglist, III. ,
C. 8, §. id, p. 653.
(156) scond, T, IX, C, VII, p. 43; & in Chron.. Episc. . in vita
Hemmingi.
(157) L* c - Cui i*1 daocto viro celebrando sili* non licuit deesise
partibus; quamobrem virtuti ejus vere monachalem tribuit formam, cir-
ciimstantiisque laudem ejus ornat neque maxime verisimilibus, neque
probabilibus. Fidem ejus nos in medio relinquimus. Quod autem ibi-
dem narrat de facta ei coelesti revelatione, qua tempus nativitatis Di-
vae Eirgittae cognovit, per errorem ad Hemmingum ab eo reserri, cum
de Benedicta antecessore suo olim narratum sit, supra observaviraus.
Quum tamen de Benedicti apotheosi nulla esset quaesiio; aequum sine
dubio suit, ut hic illustriori succesisori suo revelationis adeo praecla-
ra; laudem cederet, in sanctorura numerum cooptando! cui consido e-
logia Hemmingo nostro impertita, valde, accommodata suisse, nemo
non videt.
(158) L. c.
( 159 ) Ita (non Paroclnani) Codices Mss, duohabtntrecte quos postea
licuit mihi considere, aetatis licet recentiorisj quorum alter in R,
Bibliotheca stockholmensi aslservatur, alterum Aropl, secretacius siGsK».
L, Gahm polEdet.*
(i5o) Chron. Episcop. si c,;.
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Indicem Librorum illorum Theologia Juris Cano*
nici multorum & precio sorum, quos Ecclesiae siliae dedit, ex
Registro Eccl. Ab. desicriptum exhibemus in Hist. Biblio-
theca R. Academia Aboensis (p. 15 siq.)> adaeque hic non
adponimus: fieri inde commode judicium potest , de con-
dicione Bibliothecarum quas eo tempore Antistites Eccle-
siae, qui prae caeceris eruditionis studio ducerentur, pos-
sidebant.
De praediis ab eo Mensae Episcopali Abosnsi acqui-
sitis, quaedam supra annotavimus (161); reliqua, quae-’
(i6t) P. 15 sq. Et de prxdio Keris (Kairis) mentae Episcopali
donato, p, 252,, not. ('149): quam donationem factam literasquc seri-
ptas ciTe a, 134.5 vel 1346, facile fuerit docere. Partem enim praedii
(XVI talenta in agris, pratum vero X plaujirorum ) a. 1344> die b.
Petri martiris a Matthia dicto skcelgi, cive Aboensi, pro CC marchis
svevorum denariorum usualium emerat, ut liter* venditionis, a, 1345»ser ia sexta proxima posi Ambrosti seript*, & in Registro Eccles. Abo-
irjis Fol, 117 sq, conservatae, indicant; ubi etiam comparet Litera Li-
bertatis (§Wllse«s5res), huic eidem prsdio, Ecclesi* Aboensi jam tum
donato, stockholmis a, Jj-j-6, crastino b, Marie Magdalene a Rege Ma-
gno liberaliter impertita, in qua dicit Rex; “Igitur tenore presencium
“conliare volumus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos
“bona dicta Keris, in Parrochia Nummis, Dyocesis Aboensis, per ve-
nerabilem patrem Dominum Hemmingum, Divina miferacione Epi-
“scopum ibidem, debite, juste & legaliter acq*isita, & ad usus hono-
“renique ecclejte sue Aboensis predi&e pia consideracione collata , cum eo--
“rum bonorum adjacendis universis, nullis penitus exceptis, quocun»
“que nomine censeantur, familiisque & personis in ' iisdem bonis coin-
‘‘morantibus, sub nostram proteccionem recipimus, in tutele graciain
“specialem dantes, concedentes & tenore presencium declarantes bona
“predicta , cum familiis & personis in eisdem exislentibus , ab omnibusuexhibicionibus , imposteionibus & aliis solucionibus quibuscunque , ordi.
“nariis aut extraordinariis, juri noslro Regio debitis , edam It generale ’■
‘ subsidium de toto regno requiri, aut 'expeditionem noslratp generaliter ‘
contingat, libua penitus & exempta ;
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.quidem digna commemoratione judicamus, in subjectata
iiotam conjicimus (162),
(162) Medelhy quod praedium in paroecia Korpo quaerendum es-
se supra (p, 15,) conjecimus, postea in Uplandiae paroecia soina ii-
tum suislTe, reperimus, Exstat enim in Reg. Eccles. Aboens, sol, 155»
sententia judicialis R, Magni, stockholmis a. 1354., seria quarta in-
fra ossavas ascensionis Domini, sub stgillo nostro ad .causas lata, qua
“unam marcam terre in Medelby Parrochia solno Upsaiensis Dyocesis,
“cum domibus, agris, pratis, pascuis, silvis, nemoribus, piscariis,
■‘‘molendinis dc molendinorum locis, agris jam seminatis & aliis qui»
“buscunque eorundem bonorum pertinenciis, infra sepes & extra , quo»
“cunque nomine censcantur. Domino Hemmingo — Episcopo Aboensi,
■“qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit,” adjudicat, “ad ipsum Do»
“minum Aboensem per discrctos viros Hincecbinum Wippersordh, Asi»
“dream Jonisson & Petrum Westman, empeionis & venditionis & yen-
“dicionis titulo, videlicet pro quadringentis quinquaginta marrh dena-
“riorum antique monete sueuice devolutura.” Idem praedium (in quod
propinqvi ac haeredes quidam venditorum, juri suo omni, literis datis
renunciabant, (ibidem Fol. 155 & I5<5 reperiundis) libertate mox Rex
donavit, literis Folio ejusdem Fibri 155 exhibitis. sed postea Villae
Regiae (satUCJctrbtn) prope stockholrniani, subjectum suisle, aliis hic
in Finlandia sitis praediis ecclesiae Aboensi, permutationis jure tributis,
infra docebitur.
ssdnessaari (hodie praedium equestre, sRi!|ri;rt!I) in Hirvisalo insula
(itum, Episcopus noster a. 1347 a Gobolino Lon cive Aboenji, pro cen-
tum quadraginta marchis sueve monete tunc currentis, emerat, ut lite-
r» venditionis in Reg. Eccles. Ab. Fol. 99 exstantes, tdiantur.
Forsby , in parcccia Kumo, Episc. Herningus a, 1355 Andrea
dicto Van (suspicor ipsum cognomen hic excidisse?) Cive in Hulsbss
.emi(Te reperitur. Vici, Regi/l. Eccles. Ab. Fcl, 109.
Quod ' alios ptures (colonos) Episcopus noster acquijivisse praeterea
dicitur, h. e, mentae Episcopi compara (T'c, testimonio Regijiri Eccl. A-
boenjis illud quoque confirmator; ubi insulam quandam dictam Prcejlo
in paroecia Halito , & bona illa in Nyhygd de quibus supra p. 221 sq,
not (98) commemoravimus, ejus opera comparata suisle., repetimus;
csr. 1, c, Fol. 130. Etc. Curiam quoque Kumo ( sumo : @<U'b) prope
Forsby ad Episcopum nostrum pertinuisle, ex literis ibid, Fol. 109 as-
servatis discimus, ac piscaturam inLammais (fluvii Cumoensis catara-
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De casteria ornamentis quibus ecclesiam' ditasle &
condecorasle Aboensem dicitury praeter ea quae Auctor
ntister habetr (a quo1 siia recentiores hauserunt),- nihil
suimus (163).
cta & gurgite nobili) quae possea diu menl* subsuit Episcopali, ejus
opera acquisitam huic suisle,- verisimile est; in qua jus silum tribus li-
teris, cum a Rege Magno tum a Berone Ecgisero datis- a. 1347 &
1348, communiendum curavir, ibidi- Fol,- iog & 109 (nec non 154}
cxstantibus.
(i6$y Mitra & Baculus in Ecclesia Cathedrali adhuc aderrantur J
eadem vero esle quae b, Hemmingus olim donavit,- aslere re haud au-
demus, Quod in ornamentis quibus illam ditavit, quaeque sua pecu-
nia ex oris exteris emissc dicit,: eximias etiam velles sacerdotales ( Ga-
sulam &c.), mageprut), apud Rhyzelium 1. essutire legi-
mus, su* sine dubio interpretationi debemus; veteres enim nomina-
sm non recensens. Praeterea ecclesiae prcedia quoque nonnulla dona (Te,
reperitur. In cujus rei confirmationem-seqrienteV subjungiraus literas;
‘UJniversis presentes litteras inspecturis Hemmingus, Divina misera-
Cxone Episcopus Aboensis, saiutem in Domino sempiterriam.” (Dcest
sine dubio aliquid; Noveritis vei rale verbum“Quod nos omnia bo*,
“na- itr Keris juxta A sio- sisa', per nos partim acquisita etnpcione, par-
“Hin' gro* nostro patrimonio, contuleramus', mense Episcopali perpetua
“po<Hden'dav. Bona- vero ! Kowris vulgariter nuncupata (-in' paroecia Ma~
( ‘Jk o) deputamus perpetuo sabrice Eccleste Aboensis', tali tamen condi-
cione, quod succeslbres nostri & capitulum permittant, Petrum Ni-
Chilson (Michilson?) & heredes suos bona quaedam Owrctby dicta, in
“Parrochia Kirkiosldth,■ quas sibi contuleramus, perpetuis temporibus
“poslldere, & de ipsis ordinare pro sue libito voluntatis. In quorum
“collacionis, dcputacionis, poslestionis & ordinacionis evidenciant, si.
‘Igilium nostrura & sigillum Capituli Aboensis presentibus sunt appen-
“sa. Actum & datum apud Ecclesiam Nummis anno Domini Millcsi-
“mo trieentesimo quinquagesimo primo, in 1 crastino Vincentii martiris.”
Vid. liegijlr. Eccles, Aboiins. Fol. rrg; csr. ib. Fol. 104, & sol. 145,
quae posteriora loca docent, praedium Ofraby , quod olim ad Dn. Ern-
vajl, Curatum in Kyrksldtt pertinuerat, post ejus mortem, haeredibus
suis consentientibus, cetlilse sabrica ( spggnabsi; sonheu ) ecclesii* Aboen-
sis, scd ejus loco Episcopum substituisse praedium Kowris (ut propius
situn>) quod sibi ipse acquisiverat.
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Aliorum quoque liberalicase bona Fcclesiae Cathe-
dralis, hujus tempore Hpiscopi, nec omrD-} sine ejus
studio & opera, insignibus aucta suisle acce lienibus, lit-
terae quae supersunt non paucae, sidem facium (164). Em-
(154) sic ex donatione Winichini, Canonici quondam Aboensis,
■consentiente fratre suo Henrico etjani ejusdem Ecclesiae quondam Ca-
nonico, & confirmantibus Delimaro Curato in Berna atque gJacobo
Didkn (haeredibus, ut videtur suis), quorum liter* exsiant, dat* a,
1343 , st die menjis Februarii , ce slerunt Ecclesiae Cathedrali bona didta
Trulszhuwt, sita in parrochia The siala, nec non bona dissia Brusaby
& Mydfunda in parrochia Kymitto. Vid. Reg, Eccl. Ab. Fol , 1231
csr. ib. Fol, 134. Ex testamento Henrici ssohannis Fabri, Abactius Dy-ocesis presbyteri, facto a, 1344 in vigilia b. Thomt Aposioli, eadem
ecclesia acquisivit praedia in insulis dictis Linitha & Vesikojki , ib. Fol.
104, Ex donatione Arengiflonis Thureson (facta Viborgh. a. D:ni 1331,
crajlino posi diem gsacobi Aposioli'), accesiit praedium Lithioki in pares-
cia Lurido, altari b. Virginis proprie collatum: Ib. Fdl. 124. Ex do-
natione Gmnonis dissii sadhlamssiare & uxoris ejus Cicilie, heredes
proximas non habentium, bona sita in Filia Fdsundce, parrochia Hattu-
la silicata, a, 1357, die b. Georgii martiris , eadem accepit ecclesia i
Ibid. sol. .151, Ex donatione Birgeri, Curati altaris beate Virginis in
Abo, Provisorisque scolarium ibidem, a. 1333 nativitate ejusdem glo-.
viose Virginis, adepta suit bona in villa dina sknru, pqrrochie Poya,
in Nylandia sita: Ibid. Fol, 144. Regis praeterea Magni liberalitate,
Ecclesiam Cathedralem bona quaedam acquisivisie, quae ad Holmgerum
(s, Holingerum), Legiserum neseio cujus Provinciae, pertinuerant, scd
ob gravia sua (neseio qitae) delicta, sisco adjudicata suerant, reperi-
rnus; quae in Korosum s. Korusum sita suilse, inseriptio literis Regiis
in Registro Aboenji praemissa, significat, his verbis concepta; Littera
libertatis, super bona in korosum, propter deli&um Holmgeri Lagman
acquisita, Praedium significari Korois credas, quod esiamnum raensae
subjacct Episcopali? sed longe antea ad Episcopos pertinuisie, sequen-
tes demonstrant literae, “Omnibus presentes literas inspecturis Magnus
“Divina miferacione Episcopus Aboensis salutem in Domino sempiter-
“nam. Cum propter labilem hominum memoriam ea quae diu exco-
“gitata & acta sunt, faciliter traduntur oblivioni, nisi literarum testi-
“monio suerint confirmata; idcirco notum facimus universis, quatenus
‘‘nw es consensu Capituli nollri cuna Olavo presencium exhibitore,
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t& edam in ecclesiae hujus ulum praedia suisse reperi-
“quandam commutacionem terre seceramus, sub hac condicione; quod
“dedimus medietatem agrorum nostrortim cultorum in Rdnthduidki,
“medietate illorum, cum omnibus aliis vulgariter dictis Lindhum ad
“usum nostrum & Ecclesie retenta & reservata; de eodem vero Olavo
“omnes agros suos in Iturusitm, cum ceteris aliis minus curatis, & cum
“quodam alio spacio terre vulgariter dicto Lot, ad perpetuam Ecclesie
“nostrc poslesiionem recipientes. In cujus facti testiraonium firmius dc
“perpetuam ratificationem, sigillum nostrum, una cum sigillp Capitu,
“linostri, presentibus est appensum. Datum anno Domini MCCCIII;®
“in vigilia Pascce”. Exstant in Reg, Eccles. Ab, Fol. 120. Literae nu-
per commemoratas R, Magni etiam subjicimus t “Omnibus presentes
“‘literae visuris Magnus, Dei graeca svecie, Norvegie & scanie Rex,
“ct i D, s. Cum bona quelibet pro delictorum emendis per delinquen-
“tes quostibet sisco nosiro Regio legittime persoluta, redimi redem-
“cione, vulgariter dicta Byrdabudh, sisco nolente nequaquam valeant
“vel eo sueverint per delinqueneium heredes, seti alios quostibet suc-
“cessores, Isque qui in jus alterius succedit eodem cum ipso jure seti
«privilegio uti debeat & gaudere J tenore presencium decrevimus &
“cciam declaravimus, predia seu bona per Holmgerum Lagman ecclc-
“sic Aboensi ex nostra donacione pro suis delissiis gravibus exsoluta ,
“‘nequaquam per quemvis silum heredem vel successorem poslsc pc-
“cunia vel aliis rebus redimi, nisi quatenus ex ipsius ecclesie & pre-
catorum suorura beneplacito processerit & consensu. Datum Ludosie,
“sub sigillo nosiro, ;nno Domini MCCCL primo, decima die menst»
“Octobris.” Quas Patris literas Rex Ericus, suis confirmasse , iisdem
adjectis, reperitur, dat. in Caslro Aboensi anno Domini MCCCLVII:»
in.prosesto nativitatis beate Virginis, Fol. eod. Quia utrarumque ta-
men harum literarum exemplum literis illis Episcopi Magni in veteri
libro proxime adjunctura reperiturj existimari debet, praedium Korois,
ut erant olim in minutas particulas agri diviti, non totum ad Ecclc-
siam sive Episcopum pertsnuisle, antequam Henmingi nostri studio re-
liquae etiam partes Regia liberalitate adjicerentur? Verum sic quoque
turbat nos schedula, ibidem Folio 131 & scquente inserta (hanc in-
seriptionem praeserens; Nota de Kdrkis ), cujus exemplum tale est: “No-
“verint universi, quod nos 'Hemmingits, Divina rniferacione Episco.
“pus Aboensis, constituimus reverendos viros Dominum Henricum, Pre-
“politam Aboensem, Mathiam Kogh, Legiserum, & ohannem Pe-
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mus (isj); quae nec Pontificiae benignitatis documenv
udherson, Persectum in Kuusto , ivostros legistirnos procuratores in soli-
«dum, ad faciendum nosiro nomine, quandam pennutacionem bonorum
“Holingeri. Lagman in: kurasum. ( K orosum? ) & bonorum Ecdejle Ca~-
“thedralis in Kerkis, perpetuo duraturam; ratum & gratum habituri;
«quitquid per eos factum fuerit in premissis. Datum sub sigillo sto--
*‘stro, anno D:ni MCCCLVI, iir prosesto sancti Petri ad vincula.’’ Ae-
cepisse. quoque EccJeliam Cathedralcm praedium aliquod ex tchaniento-
Torjlani Curati Ecdejie. Vibargh, certum habemus;, cujus teli amenti c-
xeraplum , quod alio loco accurate typis exscribendum curavimus (23is-
Ijstng til Tihn. utg. ns et ©AUsFap i p. sq), hic repe-
tere opus non. essc.
(165) Argumenti loco, atque aliis etiam: nominibus, sequentes li—-
ieras subjungimus; ‘ l ssak Narvo Ingiualsson, Riddare, Fogete j Ein~-
u lande, kannes met thesso opno bressue, oc gor jac thes allom mannom:
«viterlikt, hadhe thom nw lisua oc thom som apter horna,,at jac has-
«uer lateth Domkirkionne ij Abo sor siw tejlher rdgh, som jac herme.’
«gialdikillogher vae, oe lajlhen tha galt sdmpthan marker pemnga , ait
«thet godz jac aatthe ij Borgaa sokn ij Metho,, oc swa ait thet godz jak;
«sick ass Olass Thadekomagh, oc swa ait thet godz: jac aatthe ij Pernox
«sokn, thet hasuer jak henne lathet oc. wnth til .iverdcliga agho; ass-.-
«handher jak mik oc minonv arvingiom thom. godzen, oc agnae the so.—
«resagdo Kirkio, met allom tillaghom, skoghom ,, vatnom , ingiom, 3-
«krom, nae aller. siarre, angom undantaghnom ther thom tiliigger alier
«hasuer tillgath ; oc. hwat godzen batra aru an Roghen, thet vare sancto;
«Henrico til hedher giort ok gissuet', oc minue si.il til nadha ok aflosm
«minna synda, Hvat thet haldher ar ij roriikom stykkiora aller orordi—-
«kom, tha vare the sama kirkia averdeJik sghande at thom sama- god—-
«zom, oqualdom sore mik aller nokrom minom arvingiom aller apth jr—-
«komandom,. Ath thet swa myklo vissare ok sastare se,,ok til vithnis—•
«byrdh, tha hangher jak. tnith insigle sore the-tta blress,, ok met mik;
«Pardher Floriczson; (an Roriksson i), Eilikin Domare, Ulphard ass
“Kwsto, Hannus Kolnare, Gozoka Pren,. ok Hannus Kamen, ; Borga—-
«mertare ij Abo, thera incigle. sore sathia,. scriptum in; Castro ABoensii
«anno Domini MCCCLX tercio. Dominica Trinitatis,’.' Regy Ecdesj.A-i-
iaensis FoJ,. 145;
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caruit. Indulgentiis amplissimis s 166) a Papa Innocen-
sio VI a. 1353 aucta.
Hierrtrehice vero constituendae atque stabiliendae con-
silia, ab antecefloribus suis concepta, noslrum strenue
magnoque successu suisle persecucum, multis documentis
evincitur: quo sere trahenda est laus a Rev. Rhyzeiio ei
impertita, toto quo regimini Diocceseos praesuit tempore,
diligenter & feliciter omnia quae ad honorem & com-
modum illius pertinere sciret, promovisle; quomo-
do scilicet de Episcopo Ecclesiae Pontificiae, quem ut al-
bo Divorum adscriberetur meniisse sui judicabant, exi-
stimare decet. Itaque de Cleri reditibus juribusque sta-
biliendis & augendis, vehementer sollicitum suilse, re-
perimus. Qua de re testantur edicta quibus pendenda-
rum accurate Decimarum officium incolis cum Carenae
tum Ostrobotniae septentrionalis, una cum R, Magno in-
culcavit (167); literae quibus tam portionem cibariam
(id6) CXL dierum dicit Nobil, A Celse, qui hujus Bullsc me-
minit, ( Apparat, ad sisi. sveo-Goth. ses. I. p. 125); longe vero m-
beriores exemplum promittit quod in Regifica Eccl , Aboensis Fol. 66
.habetur, nempe unius anni & quadraginta dierum. His scilicet ver-
ibis 1 iteras suas finit Pontisex; “Omnibus vere pernitentibus & ccmsessis.,
“qui in nativitatis , epyphanie, cene, resurreccionis & qscenjionis Do-
H mini, pentecos.es ac in quatuor principalibus beate Marie Virginis, na-
tivitatis beati $bhannis baptisie, sansH Henrici martiris , cujus ip/a ejl
Ueule/ia vocabulo infinita , ac cetehritate omnium saudionm, & anni~-
“uersariis dedicationis ejusdem ecclesie , prosatam ccelesiam devote visi-
*kaverint annuatim, unum annum & quadraginta dies de injunctis eis
“penitenciis, lingulis vi.lciicet festivttatum .celebritatis dc dedicaciaras
“ipsarum diebus, quibus ecclesiam ipsara viiitaverint, ut presertur , uii-
“sericorditcr relaxamus. Datum Avenione III yduum Novembris, Pon-
tificatus noltri anno primo.”
(167) Edictum utrumque, a R. Magno <k Episcqpo Hemmingo
conjunctim promulgatum, quak legitur in Kegijiro Eccles. Aboensis
Fol. 57 - 60, (ubi Episcopuia Conradmn Bitz a. 1470 & 1478 eorim-
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(3M)Tott) quam Decimas accurate & tempestive exni-
slem exempla sua cura descripta suoquc testxmonio munita & ad inco-
las utriusque provincias misla, sira de novo confirmasle auctoritate vi-
demus) typis diligenter exscriptum alibi dedimus (Cise:), ntg. sls ct
s>aU(?<ip i Abo j?85 N:o u & N:o 12; csr. 33il?iXHQ p. 74 sqq-)-
vero haec edicta exarata esso in subscriptione proditur €)tOcl)ctui naTUttt
eptcr byrh MCCCXXXF v>a TPavfrua haq nativitatis (d,-
§. septembris), manisesto tribuendum (est mendo) eo enim anno Hem-
tningw» sedein Episcopalem nondum occupasse, sed Episc. Benedictum-
anno adhuc 1338 vixisse, supra docuimus (csr. p. 224' not. & P* 2 5°
sq.). Aut igitur in Episcopi nomine erratum suit, atque Heviingi pro
Benedicti irrepsit, (quod eo facilius credi potest, cum saepe non nili
primam nominis literam, B. aut H,, iit exemplis edictorum & literaruni
exprimere, moris olim suisle, artis Dipiomacicx peritis noti Ili mura sit ))■
quo facto non ad hunc Episcopum, sed ad antecelsorem suum Benedi-
ctum, haec edicta reserri debeant? aut in anni nota, numeris in exem-
plo utroque «xpresta, error a librario comraistiis suit; quod contin-
gere facillime potuisle, ita' ut ex, gr, MCCCXXXV pro MCCCXXXXV
(1335 pro 1345) male jam legatur, nemo negare potest, in his rebus
non plane hoipes? Posterior ratio nobis verisimilior videtur; quod posi:
procuratas jam a. 1329 a Benedicta Episcopo literas Regias, quibus De-
cimarum accurate pendendarum officium incolis earundem harum pro-
vinciarum suit impolitum, (csr. supra p, 23° sqq. not. 106 & Ipg)
minus videtur necestarium suisle, ut sexennio post idem rursus repe-
teretur mandatum) quod novum Episcopum renovandum <3c diligentius
explanandum curasle, potius credas? Ulcus hoc loco esso, Messenius
jam vidit: quare Tomo quidem X schondice su* (p. I j,) anno 1335
seripta suisle haec edicta ait, ideoque ad tempora sedentis Episcopi
Benedicti resert (nomine tamen ejus non expreflo), sed Tomo 1iI p,
9, Episcopo Hemmingo illud de Ostrobotniensium Decimis tribuens,
anno demum 1341 suisle promulgatum (ex conjectura putamus?), do-
cet; alterum autem (quo admonitos suisle dicit Carelos ceu Neophy-
tos in side Catholica, conslanti* in suseepta nuper religione & deci-
marum sideliter Deo solvendarura), adhuc serius, a, 1347, seriptuta
asserit, ib. p, 16, & Ghron, Rhythm , Fini. p. 30. Idem, primum e-
dictum a R. Magno & Episc, Benedissio ad Ostrobotnienses de re ea-
dem milium quod a, 1329 suisle exaratura , nostrum exemplum (iw
Reg, Recte/, Ab, reperiundum) ostendit, ad annum sequentein (1334)
Md, T, X, p. 14, (ex errores, ut videtur) ,resert.
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aen das levere siepiusque Nylandiae incolis mandavit (i£8;)«
(168) Apud hos enim maxime , (ut & reliquos colonos smcicos }
de quantitate hujus tributi turbas atque lites exstitisle, ex documentis,supra (p. 129, not. 56) allatis, patet, Literas ipsas Episcopi subj 11si-
gimus: “Hemingus Divina miferacione Episcopus Aboensis, discretis <sc
“dilectis in Christo univerlis & lingulis Clero & Populo Nylandiant
“inhabitantibus in jure Htlsmgonico , in Domino dilectionem & salu-
“tem, Relatum est nobis per homines side dignos, quod olim orta-
“contencione inter Clericos & Laycos super Mathjkuth, quod in re--
Ubus diversis exhibebatur, videlicet in pane, carnibus Jtccis, piscibus &ubutiro: nam habentibus aliquid illorum, alia desecerunt, & inde ve~
“xationem non modicam per suspenjionis interdicti & excommunica—-
ucionis sentenciam pertulerunt , Diffinitum erat per Episcopura qui tunc
“erat, ex communi consensu cleri & populi, X marchas butiri- predi-
•‘florum rerum diversarum (loco?) sore anuuatira a quolibet rustico
“exhibendas. Cum igitur similis controversia, proh dolor, nunc subor-
“ta consimili remedio dinoscitur indigere, Decernimus illas X marchas
“butiri nunc sicut prius, loco Mathjkuth, sore sine contradictione qua-
“libet exhibendas, non objlante quod Dominus nosler Rex per malivo-
“los pacis emulos informatus , se verbaliter de iflo negocio- aliquanta-
“lum intromijit , non sententiando , cum hoc non potuit , eo quod laycis-
“quamvis religiojis, disponendi de rebus ecclesie nulla attributa sit, pole-
“'jias, quos obsequendi ajlringit necejsitas , non: auctoritas imperandii
“neque Dominus notter Arcbiepiscopus in presenti negocto aliquid im-
“rautavit, ad quem super talibus pertinet immutacio facienda, niji pre-
“scripcio legittima Clericos desensaret, a qua desenjione consulimus 6?
t(precipimus eos nunquam recedere, st velint pinam debitam dilapidato--
*ribus 6? jus ecdejiajlicum negligentibus (constitutam?) evitare. Id—-
“circo de omnibus & lingulis jam restantibus nunc & deinceps in su—-
“turum Vos Clerici predictum Matskot in butiro exigatis, contumaces-
“per Censuram Ecclesiallicam compellendo, & vos layci hoc devote &
“sideliter exhibere curetis, non curantes consinia tnalivolorum , vobis
“pectus vexationes atque dampna qUam utilitates & prosectus (con»
“trahentia?), Ih dictito valete. Datum & disinisum yrao pocius in-
“formatum, anno Domini MCCCXLIX, in octava Apostolorum Petri
“& Pauli, noltro sub sigillo.” Regiji, EccteJ', Ab. Fo). 10. sq. Quas li-
tcras aliis postea confirmavit & porro inculcavit, hujus exempli: “Vos
“oauics & singulos in Christo dilectos Ny.landie commorantes, saiuta-
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;aliaeque non minoris severitatis, figurdo Canonico
"'anis in eodem Domino lecti Cbiistoj & quia post informationem vo-
“bis per nos factam acquievissis-sanis nostris .consinis., ymo verius pre-
“ceptis Dei, dicentis in Euangelio; reddite que sunt Regis Regi, &
“que sunt Dei Deo} juctim» est, ut ,hec premilsa & promisla esficaciter
“impleantur. Volumus igitur & mandamus, quatenus Mathskuth Decem
“marcorum butiri, vel earum vator , una cum aliis minutis obvencioni-
tlbus restantibus exhibeatur sacerdotibus infra sejlum sansti Henrici pro-
“xime nunc futurumDecime vero tam ecclejie quam sacerdotales infralsesium purificacionis nunc/proximum integraliter deserantur ad eccie-
“siam, sub clavibus tutorum & presbiteri reponende, Alioquin coti-
Clumaees figuli erunt rei in tribus marcis & exclusi ab ecclejie limini-
“bus, donec secerint quod tenentur. Quicunque vero temerarie presum-
“pserit auctoritate propria sitas decimas usurpare sbi titulo empcion.i-s
“vel quovis alio modo, ad Ecclcsias non delatas & repositas, ut est
“dictum, tanquam raptor utique puniendus & excliisus ab ecclejie limi-
■‘■'•nibus jionec satissciccione premijsa secerit quod tenetur. Dominus vero
'"‘‘ssohanms de Teuctlia, Canonicus' Aboensis, assumpto secum Domino
“liemboldo de liaris habeat provisionom hoc anno medietatis Decinia-
Urum sanssio Henrico debitarum , & satisfaciat sabrice Kccleste Aboen-
'sis. In Christo valete. scriptum Rorghas anno Domini MCCCLX se-
“cundo, sabbatho infra octavas epyphanie, nostro sub secreto,” Ih, Fol,
IO. Utrisque vero his literis tempore priores ali» videntur Ib. Fol. It,
siae.tcmporis nota e.xprcsla, occurrentes, quas etiam adjungimus.; “ Hemtnin-
“gus Divina permiillene Episcopus Aboensis dilectis in Christo univer-
“lis, Clero & populo Njlandie commorantibus dileccionem in Domino
“& .salutem, Quia ut intelleximus, aliqui vectrum contra sentenciatn
“& statutnm venerabilis patris Domini Ragvaldi, felicis tnemorie qnetn-
“dam Episcopi Aboensis, decem marcas butiri pro Maskut renuunt ex-
“hibere, quidam eciam vestrura in exigendis tnortuariis pro mortuis
“tam minoribus quam semoribus, nimis parochianos suos gravant; N-os
“volentes juxta officii nostri debitum, occasionem disTensiununi <5: gra-
“vaminum amputare, pacis vero & amicicie inter vos somenta nutrire,
“predictum Domini Ragualdi, predecesibris nostri, sentenciara ac cta-
“tutum innovamus ac etjam confirmamus, precipientes in virtute san-
“cte obediencie, quatenus in Angulis decem maritas butiri pro Ma-
U(kutii, quinque vero oras denariorum sveorum monete nunc currentis.',
“pro mortuariis adultorum, duas vero oras pro Xll amorum usque ad
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®3si: (simul Curato, ut videtur, in Finsilrbm , & Praeposin
r*o sortassis Alandia;?) mislae, cavillationesque Alandorunv
ssenctistimo Decimarum juri adversas, graviter coercen*
ses- (169). Magistratus quoque civilis opem in hujusmo-
UXV annos cOmpietos , unam vero oram pro /eptennibus, pro infantibus
“vero loqui Jcientibus duos /olidos, pro minoribus vero quot pro lubitu,
“volueritis, nisi sini hereditatem plenariam as/ecuti; in quo casu sient a~
“dulti mortuaria plene dabunt; pro benedictionibus vero & introduccio-
“nibus nubendum 4./olidos, pro introductionibus pojl partum uiiam o~
“rani , & in utroque cacti candelas veslras proprias eis debebitis astig-
“narc, & exhibere curetis, prout Cenctiratu Ecclesiaflicam volueritis e-
“Vitarc: & vos sacerdotes, ctib sentencia nil amplius exigatis,• In cu-
plis confirmacionis & declaracionis evidentiam &c.”
Hoc loco monendum ducimus, sententiam qliam ctipra (p, 191
MEssENH auctoritate decepti qui in rebus ad Ecclesiasticorum apud
piajores nostros jiirium cognitionem spectantibus gravis nobis visa siiit}’
jiroposuimus, nempe portionis cibarias, sWsltjTott, de qua tot tantaeqvie
lites aciae sunt,-aliquam partem ad Episcopi raensam pertinuisse, mi--
rtus nunc probabilem nobis videri; potius totam Curatis Ecclesianim'
oessisle, rensemus. Confirmari Messenii definitio nobis videbatur li--
teris a /sohanne quodam in steensbohle a, 134° Hemmingo nostro da-
tis (quas ctipra pag. 251, not. 147 exhibuimus), quibus testattir se
debere Episcopo dare quolibet anno XX marcae denariorum —de exac-
tione in parochia Borga & Capellis /ibi annexis, nomine illius ( cujus
aut exactorem suisie, aut redemtorem credas) percepta; jam vero hos
reditus ex Decimis Epi/copalibus& butyri- portione dicta §orenistl‘£j,'
Episcopo per totam NyJandiam pendenda influxisle, existiinainus, Csr,-sup. p. 230, not. io5. sil;ang. til Cibn. utg. «s ett stiUsF, i Abo,,
IJ? 85, pag. 97, sqq. & P- 119, 120, iii.'
Nec jam conjectura nobis placet , quam eodem locd;» not,‘ (54'))
proposuimus, verba Legis IVestrogothicce ibidem adducta, Curato nui--
lam partem Eiecmosynac, quae Ait MaJkotationis (2}(0 jtIt)t»ag )a11ari impo-
nebatur, concedentia, has oblationes Episcopo ■ sortailis cCtlissc, in-nuere? Vox Allmoso, pauperibus tributam hanc’liberalitatem sui (Te ,
potius indicare videtur? licet dubium utique creet, quod die Mdsco~-
tationis haec inprimis colligeretur Eleemosyna?
(1O9) Exstat in Reg. Eccles Ab. Fol, 2, hujusmodi;’ “Hemingus'
“permisiione- Divina Episcopus,-reverendo viro, i* Cbristo Do<?-
